我与胡适研究 by 谢泳
如同鲁迅研究一样， 胡适研究在中 国 不 是 一 个 纯 粹 的 学 术 问
题， 它和思想有关。 左的时候要鲁

































































颂 平 的 《胡 适 之 先 生 年 谱 长 编 初




元， 当时还有 《胡适的日记》 手 稿
本， 实在买不起， 只要了一套 《王
世杰日记》 的手稿本， 大约是900多
元。 韩石山先生经济情况好， 开始




















































了一个 “也” 字， 现在看
来， 这个 “也” 字也多余
了。




娘 ”， 其 实 胡 适 根 本 没 有 说 过 这 句
话， 他只是在讲哲学问题是用过一
个类似的比喻， 而且比喻中用的也





大约 是1990年 代 中 期 稍 晚， 广




























应 编 两 本 ， 一 本 是 《胡 适 还 是 鲁























1954年批判胡适时内部 印 刷 的 一 套
胡适文集， 我得到后感觉此书很有
史 料 价 值 ， 而 国 内 一 般 不 易 见 到 ，
特别是胡适后来批评中国当局的一
些讲话文章， 有非常重要的研究价





元 。 之 前 ， 闲 谈 中 说 起 胡 适 研 究 ，
我也顺便提及这套史料， 他说台湾
近代史所图书馆还没有， 我当时就





院教授， 著有 《逝去的年代》、 《清
华三才子》、 《西南联大与中国现代
知识分子》、 《杂书过眼录》 （一、
二） 等]
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